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C. Control Variables  
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IV. RESEARCH DESIGN 
A. Data Specifications 
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B. Model Specifications 
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V. RESULTS 
A. Descriptive Statistics 
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C. Regression Results 
Model 1: Earnings per Share and Sustainability Reporting 
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Model 2: Cost of Capital and Sustainability Reporting 
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Appendix B
Descriptive Statistics 
Firms’ Financial Characteristics by Year 
Year Mean SD Min Max N
()*(
EPS (KRW) **++=7@D (*D+=7)* ,=E@(7B *@+(BD7* <)
Cost of capital (%) D7<( @7(E ) *@7+< <)
ROA (%) =7=(@ <7*(++(( ,(7*D ()7<= <)
ROE (%) E7=D+ D7<D<(B( ,<7DB @*7(D <)
Market Capitalization 
(mill. KRW) *=7( @=7< ) (==7) <)
Total Assets (bill. KRW) =)7+ B@7< ) @)<7) <)
()*@
EPS (KRW) *)*@B7BB (++(@7(+ ,*+(@E7*< *B<(D( <)
Cost of capital (%) D7B (7(= @7(@ *(7@< <)
ROA (%) =7++@( *)7=@@(( ,B7*E +B7@E <)
ROE (%) D7*BB+ *D7B)()< ,(@7+D **(7*D <)
Market Capitalization 
(mill. KRW) *=7< @(7@ ) ((<7) <)
Total Assets (bill. KRW) =@7) BB7) )7<= @**7) <)
()*=
EPS (KRW) D<**7)*E (*E)*7(+ ,(@(BE7*= *@<+B@7< <)
Cost of capital (%) B7ED (7<* (7(D *@7)( <)
ROA (%) @7<B+= <7*=(*<* ,=7*= *B7+ <)
ROE (%) B7*+DD E7E@D+)= ,*D7<@ (B7+* <)
Market Capitalization 
(mill. KRW) *=7) @*7( )7* (*E7) <)
Total Assets (bill. KRW) =+7B D(7+ )7<** @@D7) <)
	
EPS (KRW) *)*)=7B( (@==<7E= ,(@(BE7*= *B<(D( *<)
Cost of capital (%) D7= (7B( ) *@7+< *<)
ROA (%) =7(()D+B B7@)==*= ,B7*E +B7@E *<)
ROE (%) D7(BB=+B *@7*@EB@ ,(@7+D **(7*D *<)
Market Capitalization 
(mill. KRW) *=7( @(7< ) (==7) *<)
Total Assets (bill. KRW) =@7= BB7@ ) @@D7) *<)



+(

Firms’ Financial Characteristics by Industry 
Industry Mean SD Min Max N
%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Market Capitalization 
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Total Assets (bill. KRW) B)7) **<7) )7ED @@D7) =D
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